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İki Ümit Yaşar
Necati Polat
Geçtiğimiz günlerde gazeteler, 
şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın ölü­
münü yazdılar. Şair ümit Yaşar, 
İstanbul'da bir kalp kirizi sonucu 
öldü.
Bu ölümü gecikmiş ertelenmiş, 
bir ölüm olarak değerlendirmeli mi 
bilmiyorum. Ancak onun daha önce 
bir kaç kez intihara teşebbüs ettiğini 
fakat ölmeyi başaramadığını bili­
yorum. Oğlu Vedat, genç yaşta Ga­
lata Kulesi nden aşağı atmıştı ken­
dini. Hazin bir ölümdü. Onun, oğ­
lunun bu ölümüne özendiği günler 
oldu. Belki de oğlunun "işte böyle 
ölünür" diyerek başlattığı kendi 
ölümü, babası Ümit Yaşar için bir 
ders, bir davetti. Ya da böyle zan­
nediyordu Ümit Yaşar. Bir insan 
niçin intihar eder?
Şiiri de kendisi de, değme şair­
leri kıskandıracak kadar popüler bir 
yerdeydi. Yaygındı ve geniş kitlele­
re hitap ediyordu. Bir engelle karşı­
laşmadan kolayca okuyucu bu­
luyor ve şiirin kendisi de şiir okuyu­
cusu ile şiir arasındaki iletişimi yine 
bir engelle karşılaşmadan kolayca 
kuruyordu. Onun şiirlerini, böyle 
kısa zamanda "normatif" ve "pozi­
tif" bir hâle getiren de budur. O, 
bunu birşeylere borçluydu elbette. 
Bir kez. şu kesin: Ümit Yaşar, şiiri 
büen biriydi. Şiiri tanıyordu. Za­
man zaman bu, açıklıkla gözleni­
yordu onda. Ve fakat, yapısı için­
de fazladan bir takım şeyleri de ta­
şıyordu. Acılar. ölümler ve buna 
bağlı olarak çelişkilerle kurulu, zı­
vanadan çıkarılmış bir dünyanın in­
san hayatına yansıttığı iç paralayıcı, 
acıtıcı trajediler.
Bir dönem Necip Fazıl'la bera­
ber olmuştu. Büyük Doğu nun ha- 
zırlanışına katkıları vardı Ümit Ya- 
şar'ın. Aynca Üstad a da bir şair 
olarak hayrandı. Bunun yanında sa­
natçı çevreler, İş Bankası yayın­
ları Ue ilgilenirken kurduğu sanatçı 
bağları, düzenledi antolojiler. Şiirle 
katışıksız bir ilişkisi vardı.
Ve fakat bir şey daha vardı ki, 
bir Necip Fazıl değildi Ümit Yaşar. 
Büyük ve gösterişli düşünceleri, 
kitleleri arkasından yürütebilecek 
parlak, gelecekli bir hareketi yoktu. 
Şahsi âfetler yaşamıştı ve bunlar 
derinliğine etki etmişti ona. Hiç ya­
kasını bırakmayan fizyolojik kaza­
lar. kekeme oluşu. Bunlar ilk bakış­
ta ve dayanıksız bir irâde elinde 
toplum dışı yapmaya yetiyordu 
onu.
Ancak Ümit Yaşar, o sıralar bir 
başka şeyi, belki tesadüfen, belki 
şuurlu olarak, hayatına sokuverdi. 
Bir yanda şiir ve onun ürpertici ama 
kapalı ve büyülü soluğu, öte yanda 
ferdi açmazlar, aile hayatındaki bu­
lanıklıklar ve bunun oluşturduğu 
bovutlan doğrudan hayatın maddî 
şiiriyle ilgili olan trajediler.
Kolay ve belli bir süre akabinde 
emek de, zihin gücü de istemeyen, 
yerleşik, yaygın talebe yönelik ve 
sulandırılmış, sivriltilmiş, ileri çı­
karılmış ihtiyaçlara cevap veren, 
onlan karşılayan bir şiir. Belli bir 
noktadan sonra da acıtmıyor, san­
cılandırmıyordu. Abartılmış deli­
kanlı yüreklerin tuhaf bir şekilde 
sömürüsüne varan yapış yapış şiir­
ler. Ve böyle yüzlercesi, binlercesi. 
Günlük bir gazetede günlük şiir kö­
şeleri ve günlük şiirler. Giderek su­
lu, hayatiyetten yoksun, esprisiz 
taşlamalar. Kaba toplumsal yergiler, 
güldürüler. Ve Ümit Yaşar, ölçü ola­
cak kadar yaygın, o kadar şöhretli 
popüler oldu.
Geçenlerde gazeteler öldüğünü 
geçtiler.
Allah rahmet eylesin.
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